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図表 1　生産性の３原則
１、（雇用の維持・拡大）
生産性 向 究極 お を増大するも あの 上は、 に いて雇用 ので
るが、過渡的な過剰人員に対しては国民経済的な観点に
たって、可能なかぎり配置転換その他により失業を防止す
るよう官民協力して適切な措置を講ずるものとする。
２、（労使協議）
生産性向上のための具体的方式については各企業の実情
に即し、労使が協力してこれを研究し協議するものとする。
３、（成果の公正配分）
生産性向上の諸成果は、経営者、労働者、消費者に国民経済
の実情に応じて公正に分配されるものとする。
（1955年5月20日 関係9省事務次官と日本生産性本部役員で構成する
連絡会議での「生産性向上運動に関する了解事項」）
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図表２　経営とは（1）
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図表３　経営とは（2）
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図表４　付加価値とは（1）
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図表５　付加価値とは（2）
付加価値＝利益 ＋ 賃金（人件費）
税金＋金融費用＋地代・家賃＋配当＋役員賞与＋繰越利益剰余金
（国・自治体） （銀行等） （地主等） （株主） （内部留保して、次期への投資等へ）
（役員報酬は「人件費」に含まれる）
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図表７　生産性とは
１、生産緒要素の有効利用の度合いである
算出量
投入量
生産性 ＝
Productivity
Output
Input
２、通常、生産性といえば「労働生産性」をさす。
３、「物的生産性」と「価値生産性」がある。
生産要素 物量表示
(生産量、売上数量、輸送人数…)
価値表示(生産額、販売高、付加
価値…)
労 働
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この式から、生産性をあげるためには、設備投資をして資本集約度を上げるか、売上を上げて資本回転率を上
げるか、付加価値率を高めるかの 3 通りの方法があることがわかる。逆に言えば、生産性を上げるにはこの３つ
の方法しかないということでもある。 
ただし、この３つは、独立変数ではなく、鎖で繋がっている。 
 
V        ○K         ○OP        V 
         =              ×        × 
L         L        ○K          ○OP 
 資本を増やしても、それが売り上げにつながらなければ、生産性は上がらない。また、売り上げを増やしても、
付加価値が増えなければ、生産性が低下することになる。資本、売上、付加価値、労働のバランスが重要である。 
資本集約度（Ｋ／Ｌ）と資本回転率（ＯＰ／K）を掛けると、一人当りの売上高（ＯＰ／L）になるので、生産
性は、一人当り売上高×付加価値率でもあらわされる。 
この式は、単に分数を並べた計算式にすぎないが、この中に、経営の全てが詰まっている。トヨタ自動車のよ
うな巨大企業の経営も、屋台のラーメン屋の経営もすべてこの式に集約でき、経営の特徴が一目でつかめる公式
である。 
生産性向上の方法は３つだが、それぞれの方法の中に、図表９「生産性向上ツリー」に示すように、様々な方
策がある。 
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
図表８　（1）生産性向上の公式
（トヨタ自動車も屋台のラーメン屋の経営もこの式で表せる）
図表９　（2）生産性向上ツリー　生産性向上の方策は無限
生産性 資本集約度 資本 転率
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図表 10　要約損益計算書（PL）
２００９年度（ 年 月 日 年 月 日）２００９ ４ １ ~２０１０ ３ ３１
（単位:百万円）
Ⅰ.売上高 ２８０,３４２ 100.0 製造業では、工場で生産するのにかかった費用（材料費、労務費、経費）。商業では、仕入
れ高Ⅱ.売上原価 ２１９,３８０ 78.3
売上総利益 （粗利） ６０,９６２ 21.7
Ⅲ販売費・一般管理費 ３７ ８５３ 13 5
本社、営業所、研究
所の費用
「人件費」は、こ
の２か所に計上
されている. , .
営業利益 ２３,１０８ 8.2
Ⅳ.営業外収益 ４,１１８ 受取利息、支払
。
Ⅴ.営業外費用 ５,０４５
経常利益 ２２,１８０ 7.9
特 益
い金利など
Ⅵ. 別利 ９２６
Ⅶ.特別損失 ２,７６６
税引前当期純利益 ２０ ３４０ 7 3
土地の売却、保有株
式の評価損など
, .
Ⅷ.法人税等引当金 ８,２９８
当期純利益 １２,０４１ 4.3
法人税、住民税、
事業税
10
「当期純利益（１２,０４１）」から、株主配当金（１株１０円の配当で２６億円）、役員賞与等が支払わ
れ、残りが「繰越利益剰余金（９,２３９）」としてBSの「資本」へ
出所：ＥＤＩＮＥＴ（有価証券報告書 電子開示システム）
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図表 11　要約貸借対照表（BS）
「お金の運用」 「お金の出どころ」
借方 貸方
（２０１０年３月３１日）
流動資産
当座資産 79,210
30.4
流動負債
・買掛金
・短期借入金 127 565 36.0
棚卸資産 11,403
他資産 ・未払費用等
,その 14,329
有形固定資産
・土地 建物 機 145 098 40 9 固定負債 98 700
固定資産
、 、
械等
, .
・社債
・長期借入金
, 27.8
無形固定資産
ｺﾝﾋﾟ ｰﾀのｿﾌﾄｳ 4 204 1 1・ ｭ
ｴア等
, .
資本
・資本金
・資本準備金
・利益剰余金
128,306 36,2投資その他資産
・長期保有目的 97,226 27.4
の株式 等
資産合計 354,572 100.0 資本・負債合計 354,572 100.0
11
PLから「繰越利益剰余金」 9,239
（単位：百万円）
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図表 13　レンゴーの経営分析（2）
付加価値
労働生産性 資本集約度 資本回転率 付加価値率
一人当
売上高 労働分配率 資本利益率
賃金率
（一人当り
人件費）
Ｖ／Ｌ Ｋ／Ｌ ＯＰ／Ｋ Ｖ／ＯＰ ＯＰ／Ｌ） Ｗ／Ｖ Ｒ／Ｋ Ｗ／Ｌ
（万円） （万円） （回転） （％） （万円） （％） （％） （万円）
２００９年度 1,153 4,927 1.09 21.5 5,367 61.6 9.0 710
（紙・パ平均）
２００９年度 707 4,549 0.81 19.2 3,684 75.9 5.4 537
（注）紙．パ平均は「日経経営指標」による。日経指標は減価償却費が含まれる粗付加価値。
レンゴーの付加価値は生産性本部方式の純付加価値。
図表 12　レンゴーの経営分析（1）
税金 ８３億、配当 ２９億、役員賞与等繰越利益剰余金 ９３億（次期の資本へ）
資 利
資 資
（
257,346（百万円） 23,1089.0％資本利益率 RK
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O
K
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V
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生産性） 生産性）
価格
280,342 60,205
O OP
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W
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L5,223人 37,097710万円
賃金率
（一人当り賃金）
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